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D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I s z í n h a z a
Folyó szám 155.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen, 1917. évi január 19-én pénteken:
Újdonság! Itt először! Újdonság!
r r r
R egényes sz ín já ték  5 fe lvonásban  és egy v á lto zásb an . Jókai regénye  n yom án  ir ta  H evesi S ándor. R en d ező ; Kassay
Személyek:
K á rp á th y  Z o ltán  — — — — —
Gróf S zen tirm ay  R u d o lf, nevelő a ty ja  
F lóra, neje  — — — — — —
K a tin k a , le án y a  _  — — — —
K ö ch erep ey  D án ie l — — — — —
E velin , neje — — — — — —
V ilm a, le án y a  —
T a rn a v á ry  S ep tem v ir — — —  —
Leona, n e je  — — — — — —
M aszlaczky G ábor, tá b la i ügyvéd  —
T h uróczy  G yula 
K em ény  Lajos 
Sárközy B lanka  
B orozsnyai K a tó  
K ovács Im re  
K . Szücs Irén  
R e tth e g i M arg it 
K assay  K áro ly  
D o rm an n  Ju cz i 
V á rn ay  László
D obroni, erdély i nem es — — — — G álhy  Gv. K á lm án
Báró V esselényi M iklós — — — — — K olozsvári
M iszticzláv  ) gavalIérok  -  -  -  -  D om m im  A ndor
E m m án u el ) _  _  — —
B áró  B erzy  — — — — — —  —
A sü k e t Illáv ay n é  — — — — — —
L iza v a k  lán y  — — — — — — —
V arga P é te r  ) a  b o ldogu lt nábob  — —
P á l ) cselédei — —
In as  -  — — — -  — — — —
S áfár Sándor 
Szakács * 
E gyed Lenke 
Sólyom Jan k a  
Adám 
K o lo /sv áry  
Lévav
Szobalány H o rv á th  MiciK ovács ju rá tu s , u tó b b  K á rp á th y  ü g y v éd je  H o rv á th  K álm án
Bogozi, irn o k  M aszlaczkynal — — — A^ /X, ^PÍK. n  f j 11 ja r n a v á r y  József-téri házáb an  és K öcherepeyék  pesti házában . A
lakásán . Ae V. « v .  n ^ n t  a  K á rp á th ín lv i k a s .á .v k a ,  , «  a  ™ l t  
’ d 1 J század  harm m czas éveinek  elején.
"Földszinti család i páho ly  14 K  50 fíll. L em eleti család i p áh o ly  13 K  50 fül. Fő dszinti és I. eme- 
leti kisD áholy 9 K  50 fü l. M ásodem eleti p áh o ly  7 K  40 fill. T ám lásszék  I rendű  2 kor. 60 f. 
T ám lásszék  II ren d ű  2 kor. 06 f. T ám lásszék  III. rendű 1 kor 70 í. E rk é ly  I. sor 1 kor. 30 f. 
Ti sor 1 K 14 f. Á lló-hely 76 fill. D eák-jegy  50 fül. K a rz a t I-ső sor 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
Á jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyngdhim ézeiét ületflu
Pénztárnyitás: d. e .9 - 1 2 óráig. -  D. u . 3 - 5 óráig. Esti pénztárnyitáB6‘|2 órától. ElCadáskezde'f "'laórakor.
Helyárak:
Holnap, szombaton 1917 január 20-án:
Kárpáthy Zoltán
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